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y estimas en algo el esfuerzo qae supone rnaatene* 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en c i rcunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripcioner,. amnv 
cios y chotas d© p ro t ecc ión . DIARIO E R U E L Y S U PROVINCIA 
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T E M A S D E L D I A 
f m é e r a l h smo 
a p r o b a d a definit iva- Cartas a Jaime Cruz , sobre cosas de E s p a ñ a 
Una de las cosas que m á s me han|rjembre ¿e i93lf me e n c o n t r é a don 1 
impresionado en m i reciente viaje a | j o a q u í n p j y Arsunga, diputado por 5 , 
Barcelona, ha sido el monumento a Barcelona, hijo de P l y M a r ^ a l l , que Y C O f l f i n 
P i Margal l erigido en el paseo de me dijo sencillamente: Y o no puedo 
Gracia. N o creo que pueda darse votar una C o n s t i t u c i ó n republicana 
mayor incongruencia, pues no pue- qne no tiene nada de federal, 
de conceb 'rs ; nada m á s a n t a g ó n i c o Y r u á n d o l e discutió 'er Estatuto 
que el federalismo e spaño l i s imo , de de Catalnf ía . en l a ses ión de 26 de 
don Francisco P i y Margal!, y eFca • Mayo de 1932. don Joaqu ín P i y A r - C á m a r a a las cuatro y quince, 
talanismo nacionalista de don Enr i - su^g^ c o n s u m i ó un" turno para de- Preside el s e ñ o r A l b a , 
que Prat de la R i b a , convertido en d r , entre otras 'cosas, lo sfgviiente: 
— — - --•-.->'-.•--,> - ^ ^ M 
a d i s c u s i ó n d i c t a m e n d e l o 
Lev de alcoholes 
Madr id . —Se abre la ses ión de la L a enmienda se aprueba por 86 
votos contra 20. 
1 Queda fijado el tope en la cifra de 
E n el banco azul los s e ñ o r e s A b a d 500 pesetas. 
separatismo franco y descarado por « M i i n t e r v e n c i ó n ' W o b l i g a d a ; obe- ¡ C o n d e y Vaquero, 
don Francisco Maciá y por elemen- dece al c u m p l i m í e n t o ^ d e un deber j 
tos de la Esquerra catalana. Prece- de conciencia 'y a l mandato de mis 
dente del l ibro de la R iba sobre la «Na correligionarios. Se trata de desva-
cionalidad ca ta l ana» es el p r ó l o g o | necer la rdea que'en'torno al Esta-
que él escr ibió para el l ibro de don j tuto se ha producido de que puede 
Luis D u r á n y Ventosa titulado «Re-1 estar calcado sobre ideas pimarga-
gional ísmo y federa l ismo». E n aquel I lianas y t a t n b l é a de que puede ser 
prólogo cuyas pá g i na s formaron la primera piedra de una repúb l i ca 
Quer ido Jaime. V o y a hablarte so 
bre un tema de importancia, algo 
relacionado con mis e m p e ñ o s de 
I estos d ía s y con la actualidad rei-
' nante. 
i Me refiero a la tan llevada y t ra ída 
leyenda negra que irnos e spaño le s 
;. se e m p e ñ a n en resucitar, en tanto 
' otros e s p a ñ o l e s situados alrede-
despuès parte del famoso l ibro so-
bre «La nacionalidad ca ta l ana» , se 
ve claramente c ó m o la idea nacio-
nalista se engendra y constituye co-
mo una reacción contra el federalis-
mo clásico de don Francisco P i y 
Margall . 
Luis D u r á n y Ventosa explica el 
t í tulo de su obra, y advierte que al 
emplear la palabra «reg iona l i smo», 
no tiene otro p r o p ó s i t o que no alar-
mar demasiado pronto a las gentes 
con el uso de ciertos vocablos, pero 
que donde éí dice «regional i smo» 
debe entenderse «nac iona l i smo» . P i 
y Margall j a m á s hubiera admitido l a 
idea de la nac ión catalana. E n su 
célebre l ibro «Las ' nac iona l idades» , 
se esfuerza por demostrar que el fe-
deralismo es perfectamente compa-
tible con la unidad nacional y aduce 
como hechos que apoyan su tesis, la 
desintegración pol í t ica efectiva de l a 
guerra de la Independencia, los S i -
tios de Zaragoza y de Gerona , y la 
aspiración u n á n i m e de todos aque-
llos héroes dispuestos a defender y 
d e m o c r á t i c a federal, y no es ni una 
cosa ni o t ra . . .» 
«El Estatuto de C a t a l u ñ a es unita-
r io en su esencia. Sa corre con él e l 
peligro de que pueda trasladarse a 
Barcelona respecto de C a t a l u ñ a , el 
centra1ismo*querhoy se ejerce desde 
Se discuten los a r t ícu lós 43 al 51 ^ de ^ extr .ero eminente que 
D e s a n i m a c i ó n en e scaños y t r i bu , que quedaron pendientes de discu ^ . ^ de eón de la c o m ú n 
nas. s ión e integran el a r t ícu lo referente s . , . j i „ „ , „ J J „ . , , . . . . . , i causa, tratan por-todos los medios Aprobada el acta de la s e s ión an ! a los contratos de apa rce r í a que es • , u 
i i i r i i t ' t i . » , . i ue comDaiir y desterrar, terlor se aprueban t a m b i é n los sup l í i la cues t ión m á s importante del dic „ . 
tamen í Estas dos actitudes tan contra-
E l s e ñ o r A l v a r e z Mend izába l apo |puestas Pero tan c o n t e m p o r á n e a s , 
ya una e n m í a n d a reproduciendo el ¡merecen un comen ta^ lo · 
pr imit ivo dictamen del a r t í cu lo 43. Jul ián Jude r í a s ha l ló indudable-
La C o m i s i ó n se opone y el minis mente la frase exacta para designar 
tro de A g r i c u l t u r a discrepa de l a un estado de esp í r i tu , una actitud 
C o m i s i ó n . negativa y pesimista que flotaba en 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z pro el ambiente que él r e sp i ró y que se 
clama que si la C o m i s i ó n mantiene t r aduc ía por un desasosiego y ï 
su criterio se le co loca rá a él en una 
s i tuac ión diiícil. 
catorios para procesar a los diputa 
dos socialistas Indalecio Pr ie to , 
Margarita Nelken y Amador F e r n á n 
dez. 
Se aprueba deflaltivamente la Ley 
de autorizaciones al ministro de 
Agricul tura para normalizar el mer 
cado triguero. 
Se pone a d i scus ión el proyecto 
de Ley Munic ipa l . 
E l s e ñ o r Irujo consume un turno 
M a d r i d con respecto a todas las pro- j en contra de un dictamen por la m i 
vincias. U n o de los a r t í cu los del Es 
tatuto dice: C o r r e s p o n d e r á a la G e -
neralidad de C a t a l u ñ a la legis lación 
y ejecución directa en las siguientes 
funciones: a) E l r é g i m e n munic ipa l 
y la división territorial de C a t a l u ñ a . 
Esto es completamente contrario al 
federalismo. Y sigue diciendo: L a 
Ley de r ég imen loca l r e c o n o c e r á a 
los organismos locales plena auto-
nomía para el gobierno y d i recc ión 
de sus intereses peculiares y les con-
cederá recursos propios para aten-
der a los servicios que sean de su 
competencia. Esto no sé ha podido 
aprender en ninguna nac ión federa-
lista, porque es precisamente todo 
lo con t r a r i o» . 
Otras cosas igualmente interesan 
mantener la integridad de l a patria. tes dijo don J o à q u í n P i y Arsuaga 
Cita también el hecho de la guerra | ai combatir el Estatuto de C a t a l u ñ a , 
de Afraca de 1860, cuyo h é r o e fué | pero s<3i0 quiero reproducir estas 
un catalán, el general P r i m , que |paiabras bien expresivas: «De esta 
arengó en su lengun vernácula a los 'manera una de las facultades que se 
voluntarios catalanes en Castillejos ̂ onceden a ia n a c i ó n es. precisa-
y en Te tuán . 1 mente, mantener las buenas relacio-
n o r í a nacionalista vasca. 
Expone las doctrinas del nac iona 
llsmo en re lac ión con la vida mun i 
c lpa l . 
Interviene el s e ñ o r Careaga, tam 
bléti nacionalista. 
P o r la Comis ión le contesta el se 
ñ o r Goraín. 
Queda aprobada h base primera. 
Se aceptan dos enmiendas de los 
s e ñ o r e s Leone y S u ñ e r . 
Esfe defiende la parte no aceptada 
de la suya. 
Se discute la base segunda y son 
rechazadas varias enmiendas. 
S u s p é n d e s e este debate y c o n t i n ú a 
la d i scus ión del dictamen de A g r i 
cultura al proyecto de Ley de A r r e n 
damientos R ú s t i c o s . 
Incorporadas por la C o m i s i ó n al 
dictamen algunas enmiendas, que 
dan aprobados los a r t í cu los 56 al 68 
inclusive, quedando suprimidos los 
a r t í cu los 60, 61 y 69. 
A l discutirse una enmienda al a r t í 
E l s e ñ o r A l b a , d á n d o s e cuenta 
de la s i tuac ión , suspende el debate 
entre ruidosos comentarios. 
Se discute la Ley de Alcoholes . 
Intervienen brevemente los s e ñ o -
res Pa lomino y Maroto . 
E l s e ñ o r A l b a pregunta si la C á 
m a r á acuerda celebrar sesiones noc 
turnas el mié rco le s y el jueves. 
Se dividen las opiniones y s in to 
mar acuerdos se levanta la s e s i ó n a 
las diez de la noche. 
D E T E N C I O N D E 
; U N I M P R E S O R : 
Madr id .—Hoy fué detenido un i m 
presor l lamado Vicente Ga rc í a , a l 
que le fueron ocupadas numerosas 
hojas clandestinas y ejemplares del 
pe r iód ico «El C o m b a t e » , ó r g a n o del 
Socorro Rojo . 
Ant ic ipándose muchos a ñ o s a la neS entre todas las regiones, soste- f u ! ° J 0 : . S ? ^ l a . c , í r a , q ^ mQJc*Tá 
pretensión de los nacionalistas, sos-1 niendo así la unidad de l a patria, 
teniendo que la lengua es el hecho De manera que dentro del federa-
diferencial y aglutinante de la uni 
dad nacional, replicaba de un modo 
contundente aquel gran ca ta lán y 
gran español : confundir la naciona-
lidad con la lengua es un contrasen-
tido. S i la unidad de lengua impu-
siese como consecuencia inevitable 
la existencia de una nac ión , forma-
rían una sola nacionalidad E s p a ñ a 
y las repúbl icas americanas por un 
lado, y por otro Inglaterra y los Es -
tados Unidos. S i la unidad de len-
gua equivaliese a la unidad nacio-
^al. no existiría la C o n f e d e r a c i ó n 
Helvética, donde el hecho de ha-
blarse tres lenguas tan distintas y 
de tanto relieve como el f rancés , el 
alemán y el italiano, no ha sido obs-
^eulo para que se mantenga 
^uiza de un modo inconcevible 
"nidad nacional. 
^ s doctrinas del catalanismo 
^ t e m p o r á n e o desde las famosas 
^ses de Manresa de 1892 hasta la 
sublevación del 6 de Octubre , son 
a C0ntradlcción m á s clara y termi-
°ai¡te del federalismo de P l y ^Mar-
p • Igualmente contrario a las doc-
n"»as del fundador del federalismo 
?.paft0ï son el pacto de San Sebas 
cldn' ^ C o n s t i t u c i ó n de la Repúbl i -
^ el Estatuto de C a t a l u ñ a , 
j . ü recuerdo con e m oc i ón que a l 
rme a los pasillos para no tomar 
¿ r t e en la votac ión definitiva de la 
i n s t i t u c i ó n en la tarde de 9 de D l -
ia 
l ismo no se puede romper la unidad 
de la pa t r ia» . Y don J o a q u í n P i y 
Arsuaga, que no vo tó la Const i tu-
ción por no ser federal, no votó el 
Estatuto porque tampoco lo era. 
Los que me l laman unitario i n -
transigente y centrelista intratable, 
me hacen sonre í r pensando que en 
las Cortes Constituyentes y en los 
momentos de m á s trascendencia po-
lítica y parlamentaria coinc id í ente-
ramente con el voto autorizado, 
irrecusable e indiscutible del hijo de 
P i y Marga l l . 
Antonio Royo V i l l a n o v a 
la obl igación de insc r ipc ión de los 
contratos en los registros, el minis 
tro s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z pide 
vo tac ión nomina l para la citada en-
mienda, que es tá suscrita por el se 
ñ o r Alvarez Mendizába l . 
\ / F M r ^ ^ % 0 arrienc*0 apar-
V C I ^ U W c e r í a . M n s a d a C o 
nejera Royuela, A l b a r r a c í n . — I n -
formará : M A N U E L G O N Z A L O , 
Calle Palomar , 3 . - Z A R A G O Z A . 
U n a a s a m b l 
-e r í e S ¡ n -
tfiBtd 
D B D 
i&ammibwtobk Fifi! 
P I Q U E R . 20-2.° 
Ayer ce lebró su X V I asamblea 
anual la Federac ión Turolense de 
.Sindicatos Ca tó l i co -agra r ios . 
A l acto que revis t ió gran br i l lan 
tez concurrieron m á s de un mil lar 
de labradores federados entre los 
cuales re inó gran entusiasmo ante 
la marcha progresiva de la b e n e m é -
rita entidad agro-social. 
S i n tiempo ni espacio para resé 
ñar debidamente la citada asamblea, 
nos concretamos hoy a dejar conslg 
: nado en estas columnas el resonan 
• te éxito logrado en el ejercicio últ i 
mo anterior por la citada entidad y 
prometemos a nuestros lectores dar 
en breve un resumen de la memoria 
leída por su presidente, nuestro que 
rldo amigo don Juan G i m é n e z B a -
yo, en el acto celebrado ayer, al que 
concu r r ió para mayor realce y efica 
cía, el joven y culto abogado s e ñ o r 
Mcnrea l , secretario de la U n i ó n de 
Remolacheros, con el fin de consti 
tuir la secc ión provincial de dicha 
entidad aneja a la Fede rac ión Turo 
lense de Sindicatos Cató l ico-agra-
rios. 
le U S r t í d e n 
duda entrecortados de gritos, gestos 
y palabras malhumoradas, descorte 
ses, ofensivas y, muchas veces, i n -
justas contra la'madre que nos llevó 
en su seno. 
Tal estado de esp í r i tu , fiel expo-
nente de la p ú t l i c a congoja sentida 
por nuestro pueblo durante cerca 
de siglo y medio, llegó a constituir 
la a tmósfera espiritual dentro de la 
que nacieran varias'generaciones de 
españo les . Los que vinimos al mun-
do poco m á s o menos en la con-
fluencia de las dos ú l t imas centurias 
sabemos bastante de esta c o m e z ó n 
recóndi ta , de estelhumor corrosivo 
y triste, de esta r e s ignac ión amarga, 
encubridora de una confes ión dolo-
ros í s ima de inferioridad que nos 
a c o m p a ñ ó casi desde la concepc ión . 
Y o he pensado mucho sobre la 
llamada leyenda negra y he llegado 
a la conc lus ión , que no sé si se esca 
p ó a Jude r í a s y sus d isc ípulos , de 
que los verdaderos forjadores de la 
misma n ó son An ton io Pé rez n i el 
P . Las Casas. 
Cuando las naciones son fuertes, 
cuando su prestigio es tá bien esta-
blecido, los ataques de sus adversa-
rlos, antes que destruir, fortifican. 
T a l ocu r r ió en nuestro siglo X V I en 
que n i la «Des t rucc ión de lud ias» 
ni los libelos del secretario de Fel i -
pe II, causaron mayor resonancia. 
Cuando las flaquezas de hoy autori-
zan todas las h ipó te s i s para el ayer, 
cuando radicalmente faltan o esca-
sean los Investigadores que busquen 
la verdad y la expongan a la unlver 
sal c o n t e m p l a c i ó n , entonces se co-
rre el peligro, por E s p a ñ a , de que 
se cree por extranjeros indocumen-
tados e í r r eba t i dos a quienes mue-
ven pasiones nacionales y religio-
sas que son las m á s incoercibles, 
interpretaciones arbitrarias, falsas 
y mendaces de su historia, sobre to-
do cuando esas naciones desempe-
ñ a r o n en tiempos alguna mis ión in-
ternacional extraordinaria. 
L a leyenda negra, a m i modo de 
ver, no es sino la historia negra del 
siglo X I X , proyectada hacia a t rás 
por razones explicables pero Injus-
t í s imas . 
E l siglo X I X , he ah í nuestra au-
tént ica historia—que no l e y e n d a -
de ve rgüenzas y negruras contra la 
^ue no puede alzarse justif icación n i 
re ivindicación alguna. So lo cabe re-
conocer varonilmente los hechos y 
poner todo el esfuetzo y todas las 
energías en rectificar la tendencia. 
Cuidar del prestigio nacional , pero 
de dos maneras: velando por el pres 
tigio h i s tó r ico y a la vez procurando 
el prestigio que equivale a crear las 
condiciones sobre que dicho presti-
gio se cimente. 
E n nuestros d ías , ca r í s imo, hemos 
asistido al debatirse de las dos ten. 
dencias. 
De un lado (y a t í que has presen-
ciado la maravillosa exp los ión de fe 
católica e h i spán ica el pasado o t o ñ o 
en Buenos Aires no h a b r á de extra-
ñar te ) hemos visto a un gran argen-
tino llevar adelante una cruzada i n -
telectual de signo españo l i s t a preci-
samente encaminada a derribar pa-
ra siempre la leyenda negra. Cruza-
da que se inició en Amér i ca y pros i 
guió en Europa ante la Sociedad de 
Naciones y se ha querido terminar 
en E s p a ñ a como si se juzgase —(qué 
soberano aciertol—que h a b í a m o s 
de ser los e s p a ñ o l e s los m á s difíci-
les de convencer. 
E n los mismos d ías en que Levl -
llier daba sus admirables cónfereñ-
cias, unos e s p a ñ o l e s que no quere-
mos juzgar porque s e r á n los tr ibuna 
les quienes lo hagan, relataban én 
el extranjero los m á s truculentos 
horrores referidos a la r evo luc ión 
de Asturias, de que acusaban al G ó ' 
bierno e spaño l justamente en la his-
tór ica ocas ión en que la m á s blanda 
y humana de todas las represiones 
se h a b í a respondido a l a m á s salvaje 
e inhumana de todas las revueltas'. 
La leyenda negra subs i s t i r á mien-
tras no se extrangule esplritualmen-
te en E s p a ñ a ese sectarismo a ul t ran 
za que lleva a un e spaño l , ex pres i -
dente del Consejo a callar, c u á n d o 
menos, una sub levac ión dir igida 
contra la unidad de la patria, y a 
unos diputados y exministros a vo-
cear en el extranjero lo queh len pu-
diera ventilarse antes, ante las auto-
ridades del propio p a í s . 
Y no es este un problema de dere 
chas o de izquierdas. L a leyenda ne 
gra la lleva consigo todo e s p a ñ o l 
sectario, de cualquier matiz q u è sea 
que se niegue a la convivencia ciu-
dadana y ponga su ideal partidista 
por encima del bien y de la dignidad 
de su patria. 
C o m o calumniadores o como esp í 
ritus que desconf ían de la justicia de 
su p a í s , o que se les da un ardite 
del buen nombre del mismo, Ibs 
jefes Izquierdistas vociferadores de 
monstruosidades, la l levan. 
Pero no se olvide tampoco l a res-
ponsabilidad que alcanza a los go-
biernos que no quieren esclarecer l a 
verdad que tienen miramientos Inad 
misibles con personas y partidos, o 
que descuidan el velar por el presti-
gio nacional en el exterior acaso 
porque mantienen 'en sus p u e s f ó s , 
por condescendencia, a d i p l o m á t i -
cos sectarios que deben sus cargos 
a los sublevados d* Octubre . 
Hasta la p róx ima , Jaime. C o n to-
do afecto 
J. P . 
P o r la t r ansc r ipc ión : 
Eduardo Car los Bla t 
Madr id , Febrero del 35, 
f L j l f ^ N para oficina se pre-
^ • " ^ * ^ cisa. R a z ó n en ia 
Admin i s t r ac ión de este pe r iód ico . 
? á g i n a 2 — A C C I O N 
AN# IIL-NOm. 
«11 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida señora , don Francisco 
Fe r r án . 
— De Iglesuela, don Manuel M a t u -
tano, que m a r c h ó a Cas te l lón . 
— De Zaragoza, don José G i l y don 
Pab lo Escr ibano. 
— De la ciudad de las flores, el con 
tratista de obras don A n d r é s Este-
ban en u n i ó n de su esposa y bella 
sobrina Mercedes. 
— De la misma pob lac ión , don José 
Sainz. 
— De Monrea l , don Teófilo Marco . 
— De Zaragoza, el abogado don 
Luis M o n r e a l . 
Marcharon: 
A Alcañlz , don Pedro H e r n á n d e z . 
— A Cas te l lón , don José Torrente. 
— A Segorbe, don Valen t ín Garce-
r á n . 
— A Valencia , don Juan Colet , jefe 
de vías y obras del Central A r a g ó n . 
— A Híjar , el m é d i c o don R o m á n 
Espinosa. 
— A Zaragoza, don Francisco Her-
n á n d e z . 
S U F R A G I O S 
Tanto el funeral celebrado ayer 
m a ñ a n a en el convento de Santa 
Clara , como las misas que tuvieron 
lugar en el día anterior en la iglesia 
de Santiago, todo ello por el eterno 
descanso del alma de la que en vida 
fué distinguida dama turolense d o ñ a 
Francisca de Pau la Do lz y Luc ia , 
viuda del prohombre turolense don 
Mariano Muñoz N o u g u é s , v ié ronse 
extraordinariamente concurridas por 
personas que pertenecientes a las 
diferentes clases sociales de la loca-
l idad quisieron demostrar así en 
este segundo aniversario del falleci-
miento de tan caritativa dama el 
aprecio y cons ide rac ión en que la 
tuvieron y la amistad que^guardan 
hacia los 'deudos de la^misma. 
C o m o es consiguiente, por tales 
motivos recibieron múl t ip les reno-
vaciones de p é s a m e los familiares 
de d o ñ a Francisca (q. e. p . d.) y es 
pecialmente sus hermanas, las dis 
tinguidas s e ñ o r a s d o ñ a Dolores y 
doña Juana y su hermana pol í t ica 
d o ñ a Carol ina J iménez , a quienes 
renovamos la expres ión de amistad 
y condolencia en esta luctuosa fe-
cha. 
N A T A L I C I O 
C o n toda felicidad dió a luz un 
robusto n i ñ o la joven esposa de 
nuestro particular amigo y conveci-
no don Enrique G a s c ó n . 
Tanto la madre como el nuevo 
infante gozan de perfecta salud. 
Reciban los venturosos padres y 
familiares nuestra enhorabuena por 
dicho nacimiento. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
S e ñ o r e s alcalde y concejal del 
Ayuntamiento de Hinojosa; C o m i -
s ión del Munic lo io de Pozue l ; s e ñ o r 
abogado del Estado; don J o a q u í n 
A n d r é s ; C o m i s i ó n del Ayuntamien-
to de M o r a de Rubielos; s e ñ o r teso-
rero de Hacienda; don Macar io Cres 
po, agente de Negocios; don Juan 
Gonzá lez ; don Manuel Matutano, 
de Iglesuela. 
A Y U N T A M 1 E N T O 
H o y se r e u n i r á n en ses ión las'.Co-
mis ión de G o b e r n a c i ó n y Hacien-
da. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. —Antonio G a s c ó n 
Calamar, hijo de Enrique y Mar í a . 
Gregor i à P i l a r Lafuente V l l l a r r o -
ya, de José y Emerenciana. 
Manue l Pé rez Barrachlna, de M i -
guel y Fel isa . 
D e f u n c i o n e s . - J o s é Herrero So-
ler, de 81 a ñ o s de edad, a conse 
cuencia de senectud.—Dolores R o -
mero, 9. 
P i l a r Grac ia Vicente, de seis me-
ses; ec lamps ia . -Al fo r j a , 20. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A l Minis ter io de! ramo se cursa-
ron expedientes de g r a d u a c i ó n de 
las escuelas de n iñas de Alco r i sa y 
n i ñ o s y n i ñ a s de Ojos Negros. 
- A la Direcc ión general se remite 
la es tadís t ica escolar de esta provin 
cía. 
- A l Consejo local de Pr imera en-
s e ñ a n z a del pueblo de Beceite se 
dan instrucciones para proceder a 
la e lección de padres y madres de 
familia, 
D I P U T A C I O N 
a 
Sección religiosa - DEPORT 
Santos de hoy. — Santos G a -
briel de la Dolorosa , confesor; A le -
jandro, Abundio y Ant igono, t r á r t i -
res; Leandro, obispo, y Bas i l i o , cfr. 
Oficio y misa: San Leandro, obls 
po, confesor y doctor. Doble mayor 
Color blanco. C o n m e m o r a c i ó n de 
San Gabr ie l . 
Santos de m a ñ a n a . —Santos R o -
m á n , abad; Macar io , Rufino, Justo, 
Teófilo y S e r a p i ó n , má r t i r e s . 
Ofic io y misa: oficio de feria, mi -
sa de la dominica anterior. Ri to s im 
pie. Co lo r morado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de S a n Pedro . 
A las nueve y media misa canta 
da, expos ic ión de S. D . M . a las cua 
tro y media de la tarde, rosario a 
las cinco y tres cuartos y reserva a 
las seis y media. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ' ocho y ocho y media, 
Santa Clara ,—Misa a las siete 
San Juan,—Misas a las siete y me 
d ía y ocho. 
Santa Te resa . -Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
S a n t i a g o . - M i s a a las slet 'í y me 
dia. 
E l S a l v a d o r , - M i s a s a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel ,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
F U T B O L 
E-íta noche se r eúne el Ráp id para 
tratar de comenzar el campeonato 
local, que tanto in terés ha desperta-
do. 
j E n el p r ó x i m o n ú m e r o veremos 
dé comunicar cuanto referente a es-
[ te asunto se acuerde. 
D e s p u é s de la jornada del pasado 
domingo, las clasificaciones quedan 
así: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J. G . E . P . F , C . P . 
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S E G U N D A D I V I S I O N 
P R I M E R G R U P O 
J, G , E . P . F . C . P . 
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38 17 18 
38 17 16 
21 31 14 
25 24 14 
25 28 12 
13 25 10 
13 21 9 
10 40 7 
S E G U N D O G R U P O 
J. G . E . P . F . C . P . 
L a C o r p o r a c i ó n provincial cele-
b r a r á ses ión ordinaria en el día de 
hoy. 
- EL TIEMPO 
Aunque no tan fuerte y por tanto 
tan molesto, ayer t a m b i é n hizo vien 
to que e s t r o p e ó la temperatura y 
és ta ú n i c a m e n t e llegó a ser de ocho 
grados y dos déc imas sobre cero. 
L a mín ima se q u e d ó en cero. 
E l viento es tá haciendo desapare 
cer las nubes de agua que durante 
unos d ías hemos tenido y la tenden 
cia es de una var iac ión con t iempo 
seco. 





U n i ó n 
Badalona 








31 9 19 
22 17 15 
25 17 12 
11 14 11 
18 26 9 
13 27 6 
11 21 6 
T E R C E R G R U P O 
J . G . E . P , F. C , P . 




es, sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
E! uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
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(Referencias o í i d a l e s tomadas de 
I los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Oliete 
D E N U N C I A D O P O R C O N 
D U C I R T R I G O SINT G U I A 
E n la carretero de Albalate a C o r 
tes de A r a g ó n fué deciunciado el ve 
c iño de Andor ra , almacenista de ce 
reales en dicha p o b l a c i ó n , R a m ó n 
Blasco Cubero, 
L a denuncia obedece a que condu 
cía dos m i l kilos de trigo s in ir pro 
visto de la correspondiente guía . 
Eju!ve 
D A Ñ O S E N U N O S A R 
: B O L E S F R U T A L E S ¡ 
A la vecina Pi la r Pascua l Nuez le 
causaron d a ñ o s por valor de seten 
ta y cinco pesetas en unos á rbo les 
frutales que posee en la partida de 
nominada « H u m b ía de P i é l ago , 
S o s p e c h á b a s e de que el autor de 
esos d a ñ o s pudiera ser Juan Pascual 
Vicente, que tiene una finca junto 
a la de Pi lar , pero aqué l dijo que 
sus cabal ler ías no h a b í a n causado 
d a ñ o alguno ya que las tuvo bien 
cuidadas mientras t r aba jó en su fin 
ca. 
E l asunto p a s ó al Juzgado, 
C a u d é 
R O B O D E U N C A R R O 
De la cochera que a extramuros 
de esta localidad tiene el vecino de 
la misma Alejandro Vicente G ó m t z 
le robaron un carro de su propie 
dad. 
Sospecha de unos gitanos y la 
fuerza realiza pesquisas para averi 
guar el paradero del vehículo y auto 
res de la su s t r acc ión . 
Es la columna de ladrillo n 
vanta junto al Aragón Ho¿í6 Se 
e de la escalerilln o„Q . '· al 
lev 
pie de la escalerilla que r n « ^ 
la Glor ie ta . q COllduce a 
Resulta que es tá abierta por 
pleto y con su propio peso ^ * 1 ' 
desplomarse de un momento a t 
C o m o aparte del perjuicio qn! ' 
to originaría a los intereses t n ^ ' 
pales, aquel paso es muy trànsit d 
debe ponerse Inmediato remedí 
fin de evitar cualquier desgracia0 8 
¿No está V d . ^ ^ p 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Llame fl 
aucvíro íeíéfono 1-6-9 y desd2 
mañana recibirá Vd. cstepe, 
ríódico antea de aalir de 
su 
cisa a su i ocupaciones 
•A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 % 
Exterior 40/0 . . . . 
Amort lzable 5o/o1920 





Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rú s t i c a s y urbanas 
que ofrezcan buena garan t í a . P r é s 
tamos para edificaciones e indus-
trias. Tierra-Huerta con facilida-
des de pago. Razón : S. E . D. E, y 
P r é s t a m o s S. A . , fai tneïï , 15-1.° 
Z A R A G O Z A 
Id. 
Id. 
puestos . . . . . . . 93'io 
Amort lzable 50/0 1927 sin 
impuesto 102 50 
Acciones : 
I Banco Hispano Americano 149'00 
5 Banco E s p a ñ a . . . . . . 000 00 
í Nortea . OOO'OO 
1 Madrid-Zaragoza-Alicante, OOO'OO 
' Explosivos , . 521'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 110 25 
C é d u l a s Banco Hipotecarlo 
I de E s p a ñ a 5 0/0 , . . . Ç̂OO 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 107 25 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . . 92'25 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . lOl'Sfl 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 í ^ V o 1931. . . OO'OO 





Y l l M O S _ S I H L I E C T O S 
ARAGON Y LA MANCHA 
T I N T O S . B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
p r u é b e l o s en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al te léfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
SALUD 
F.stá aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Pucdt tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
C O 
L A X A N T E S A L U D 
El m á s eficaz confro el e s t r e ñ i m i e n t o y la bilis 
G r a y e a i en cajitas precintadas. 
P í d a s e en Farmacias. 
"üllllllllllil 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
iiiimaíij 
abono por excelencia del trí^o 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri<3o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E C H I L E 
: ' ~ •IT«»TO C O « « l t w , g 
CON ,»„„ ^ EI£NTO 
oe H n n c K t t H o NÍTRICO 
"•TRATO OHANULÍ-OO 
-*» ot KJ mm MHTa 
*»" Y M A R O A L L . 16 
M A D R I D 
•iELIOAClONES 
•eavic ie AOHOKOHICO 
• U S I N O C N I l f t Q » A o a ó -
HOMOS Í H U d A H . 0 » * -
T U T A M t K T E . C G V T 
C U A N O O O E B » 
£ P C & A P S e t L K l t R A T O 
A N « ; I I L - N U M . 698 •ACCION Página 3 
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En la votación hubo 
decidido por el voto del 
presidente 
empate. Una compañía de guardias de 
I Asalto recorre la cuenca mi-
nera de León 
Lilega al Supremo el sumario instruido por el Y realiza una 
alijo de armas 
intensa labor para lograr 
desarme 
el 
Numerosas víctimas a causa 
de un terremoto en 
E l presidente de la Cámara ordena que se cuenten los folios | Se han recogido más de quinientas pistolas 
El sumario ha sido guardado en una caja 
de seguridad 
Madr id . - E l sumario instruido E L M I N I S T R O D E T R A B A J O 
por el juez especial, s e ñ o r A l a r c ó n , 
con motivo del alijo de armas l legó 
hoy al Congreso. 
Para su traslado fueron adopta 
das grandes precauciones. 
Custodiado por la fuerza púb l i ca 
fué encerrado en la caja de hierro 
del Congreso. 
Antes, por orden del presidente 
d é l a C á m a r a , s e ñ o r A l b a , fueron 
contados los folios de que consta, 
l a ope rac ión la llevó a cabo el ofl 
cial mayor del Congreso. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D 
D E S P O R L A I M P O R T A -
. C I O N D E T R I G O : 
M a d r i d . —Se espera que m a ñ a n a 
l legará a esta capital el ministro de 
Trabajo, s e ñ o r Anguera de Sojo. 
L E R R O U X E N E L C O N G R E S O 
M a d r i d . —Esta tarde estuvo en el 
Congreso el s e ñ o r Lerroux. 
Conferenció allí con el director 
general de Seguridad. 
D e s p u é s se r eun ió con los s e ñ o -
res Rocha y A í z p ú o . 
I A l sal ir el s e ñ o r Lerroux se l i m i -
; t ó a decir a los periodistas que el 
I p r ó x i m o Consejo se ce lebra rá el 
jueves en Pa lac io . 
E L P R O B L E M A D E L 
M a d r i d . - E s t a tarde se r e u n i ó la — 
Comis ión parlamentaria nombrada | 
para depurar las responsabilidades 
a que hayan podido dar lugar las i m 
M E D I T E R R A N E O 
M a d r i d . —Ante la C o m i s i ó n de 
Estado in fo rmará m a ñ a n a el s e ñ o r 
Madarlaga (don Salvador) acerca 
portaciones de trigos decretadas por ! del problema del M e d i t e r r á n e o . 
Marcelino Domingo en 1932. 
LA C O M I S I O N D E 
A G R I C U L T U R A 
Asis t i rá a la r e u n i ó n el ministro 
señor Rocha . 
I N V I T A C I O E D E L G O -
: B I E R N O A L E M A N : 
Madr id . —En una de las secciones 
del Congreso se r eun ió hoy la C o m í 
sión de Agricul tura para dictaminar i 
la parte del proyecto de Ley de | 
Arrendamientos Rús t i cos , que hace 
M a d r i d . — E l Gobierno a l e m á n 
ha invitado oficialmente a E s p a ñ a a 
visitar la regióti del Sarre, 
I rá a dicha comarca el s e ñ o r Ló-
referencia a los contratos de aparee! pez O l i v á n . 
También se han recogido en dicha zona nu-
merosos cartuchos de dinamita 
M e l i l l a . - H o y e leváronse en un j a ñ o s de dominio socialista y de iz -
nvión pn Mnr Chica el capi tán s e ñ o r quierda radicnl socialista se ce lebró 
Garr ido y el teniente s e ñ o r Be l lón . 
E l viento a r r a s t r ó al aparato, arro 
j á n d o l o al mar. 
Los aviadores resnltaroft ilesos y 
el aparato fué recogido. 
U N M O T I N 
ria. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
:_AIZPUNJ Y D E J A L O N ; 
Madrid.—A primera hora de la 
tarde el ministro de Justicia s e ñ o r 
Aizpun dijo en el Congreso que se 
ha reunido ya la ponencia encarga 
da de la d i s t r ibuc ión de los fondos 
de la Suscr ipción para la fuerza p ú 
blica ante la cual fijó su criterio que 
expondrá en el p r ó x i m o Consejo de 
ministros. 
Hablando de este misraó asunto, 
el ministro de Comunicaciones, se ¡ 
ñor Ja lón, dijo que la vers ió que d ió j 
ayer a la salida del Conssjo celebra | 
do en la Presidencia no tenia ca rác 
ter absoluto. S u pensamiento es 
favorable a que el reparto sea lo 
más equitativo posible pora lo cual 
deberán entregarse cantidades ma 
yores a las fsmilias de los muertos y 
heridos que a aquellos que no su 
frieron nada. 
S u impres ión sobre el indulto de 
Teodomiro M e n é n d e z es opt imista . 
P o r lo que se refiere al de G o n -
zález P e ñ a dijo que la minor í a radi-
cal aún uo ha adoptado acuerdo. 
Todavía se t a r d a r á unos ocho 
días en resolver sobre este caso. 
Tampoco conoce el s e ñ o r J a lón 
cual sea el criterio del s e ñ o r Lerroux 
aobre este asunto. 
M A N I F E S T A C I O -
^ E S _ D E R O C H A 
M a d r i d . - E l ministro de Es tado. 
*eftor Rocha, dijo hoy a los perio-
distas que c o n t i n ú a n por buen ca-
M A N I F E S T A C I O N E S 
! D E A L B A ! 
M a d r i d , — E l s e ñ o r A l b a dijo a 
los periodista esta noche que m a ñ a -
na s o m e t e r á a la C á m a r a la cues 
t ión de la ce lebrac ión de sesiones 
nocturnas el mié rco les y el jueves, 
U N A P R O P O S I C I O N D E 
: L O S M O N A R Q U I C O S : 
M a d r i d . — M a ñ a n a se p r e s e n t a r á 
a la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n de los 
m o n á r q u i c o s pidiendo que ei G o -
bierno diga q u é medidas piensa 
adoptar contra la m a s o n e r í a . 
A v i l a . —En el pueblo de Madr iga l 
un é r u p o de 500 obreros de la Casa 
del Pueblo se a m o t i n ó contra el al 
calde. intentantando agredirle por 
no darles trabajo. 
E l alcalde ha podido escapar. 
Los obreros fueron d e s p u é s a la 
plaza de la Repúbl ica , levantando el 
pavimento. 
A c u d i ó la Guard ia c ivi l , que disol 
vió los grupos. 
H a sido detenido el presidente de 
la Casa del Pueblo . T a m b i é n han 
sido detenidos tres dirigentes de di 
cho centro, 
L A B O R D E D E S A R M E 
León .—Una c o m p a ñ í a de guardias 
de Asal to , mandada por un cap i t án , 
ha recorrido la zona minera de esta 
provincia, habiendo recogido 555 
pistolas y otras armas, así como 385 
cartuchos de dinamita. 
Parece que se trataba de volar el 
puente de Malmau y asaltar la fábri 
ca de cementos Cosmos para robar 
la . 
Uno de los guardias de Asal to res 
ba ló sobre la nieve y se le d i s p a r ó el 
m o s q u e t ó n , resultando el guardia 
gravemente her ido. 
U N C A R R R E R O ' M A -
nn entierro c^n asistencia del Cle ro 
con cruz alzada. 
N O ' H A Y C A R N A V A L E S 
Oviedo. — E l spñn r Ve la rdeha pro 
hibidr» todas las fiestas callejeras du 
rante los Carnavales. 
S ó l o se pe rmi t i r án bailes y fiestas 
tas en locales cerrados. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Oviedo —Se bn celebrndn un C o n 
sefo ÍÍP g'iprra contra T o m á s Té^e-
sia, de 21 años , v los hermanos D a -
niel v Pedro Ca^ t^ ro , acusados de 
rebel ión mili tar . 
E l fiscal pe^ ía para los procesa 
dos la pena de cadena perpetua a 
A t e n a s , - A consecuencia del terre 
moto registrado en la isla de CretñS 
han perecido doce personas"e leván 
dose a cincuenta el n ú m e r o de los 
heridos, 
C O N D E N A D O S A M U E R T A 
Moscú . —Han""sido condenados a 
muerte tres individuos que asesina 
ron a una maestra, a un hijo de 
ésta y a dos de sus a lumnos. 
F A L L E C I M I E N T O D E L G E -
N E R A L D E L O S J E S U I T A S 
P a r í s . — H a muerto el superior ge 
neral de los Jesu í tas en esta capital. 
L A S I T U A C I O N D E C U B A 
: S E A G R A V A ; 
Habana . —En la oficina de la po 
licía de C a m a g ü e y hizo explosión 
una bomba. 
Resu l t ó muerta una mujer, Tam 
bién resultaron varias personas he 
ridas. 
Ot ra bomba es ta l ló en las oficinas 
del Gobierno . 
I La hue lg i de estudiantes ha dege 
¡ nerado en un movimiento revolució 
Infanter ía e Ingenieros, en lugar de 
sesenta y cinco días ; a noventa d í a s , 
en ^Artillería y tropas de Aviac ión , 
en lugar de setenta y cinco, y a cien 
to cuatro días en Cabal le r ía , en l u 
gar de noventa; fi jándose en sesenta 
días la d u r a c i ó n del servicio en los 
Cuerpos auxiliares. 
Esta ley h a b í a sido duramente 
combatida por el partido comunista 
y una gran fracción del partido so 
cialista. 
E X P L O S I O N D E V A R I A S 
E l Gobierno ha adoptado enérgi 
cas medidas para reducir a los re 
muerte, f u n d á n d o s e en que se les | nfirio contra el presidente Mendieta. 
vió con un fusil durante los sucesos 
revolucionarios. 
E l defensor excusó todas las acu-
saciones fiscales, defendiendo la ino 
cencía de sus protegidos. 
Estos fueron condenados, los her 
manos Cantero a cadena perpetua y 
T o m á s Iglesias absuelto. 
T A : A U N C H O F E R 
L O S E S T U D I A N T E S C A 
TOLT C O S I N A U G U R A N 
: U N N U E V O L Q C A L ; 
Pamplona . — L a Asoc iac ión de Es 
tudiantes Ca tó l i cos i n a u g u r ó ayer 
sus locales y bendijo la bandera. 
Asist ieron representaciones de las 
Asociaciones de Zaragoza, V i t o r i a , 
San S e b a s t i á n v Bi lbao , y se recibie 
ron muchas adhesiones. 
Bendijo la bandera y los locales el 
Previsor de las d ióces is . 
i Barcelona - E l gobernador gene 
P o r su parte, los elementos de la rai de C a t a l u ñ a , s e ñ o r P ó r t e l a V a -
mayor ía p r e s e n t a r á n otra proposi- iiadaTeSt conferenció hoy con el se-
^ ñ o r Guer ra del R ío . 
U N A S E S I N A T O 
ción de no ha lugar a deliberar. 
¿SE I N D U L T A R A A T E O -
: D O R O M E N E N D E Z ; 
M a d r i d . —Se dice que el Supre-
mo ha informado favorablemente el 
expediente de indul to de Teodoml 
ro M e n é n d t z . 
Parece ser que en la vo tac ión hu 
bo empate y dec id ió la c u e s t i ó n el 
voto de calidad del presidente, 
R E U N I O N D E L C O M I T E 
D E L P A R T I D O R A D I C A L 
Madr id . —Mañana se r eun i r á , bajo 
1 presidencia de s e ñ o r Lerroux, el 
comi té nacional del partido radical . 
L A M I N O R I A P O P U L I S T A 
j Zaragoza.—En la carretera del 
pueblo de R e t a s c ó n , An ton io G u e -
rrero ases inó a la vendedora ambu • 
lante Carmen Quí l e s , por haberse 
negado ésta reiteradamente a sus 
requerimientos amorosos. 
Los vecinos, indignados por el 
¡ asesinato. Intentaron agredir al crí-
. mina l . 
I N Q U I E T U D E N T R E L O S P E S -
i 
: C A D O R E S D E P A S A J E S : 
Pasajes,—Entre el elemento pes 
cador reina gran Inquietud a causa 
de que desde ha^e dos d í a s se igno 
ra el paradero de algunas embarca 
ciones pesqueras que se hicieron a 
la mar, s o r p r e n d i é n d o l a s el tempo 
N A S D E P A L U D I S M O 
B a r c e l o n a . - E l carrero Agus t ín ¡ V I S I T A N D O L A S 
B o r i l l o d i spa ró sobre "el chofer M i -
guel M a r í ^ m a t á n d o l e , 
La agres ión obedece a antiguos 
resentimientos 'existentes entre el 
agresor y su v íc t ima. 
U N A C O N F E R E N C I A 
Z O -
Cas te l lón .—Ayer llegaron el sub 
secretario y el director general de 
Sanidad, que visi taron las zonas de 
paludismo. 
V I S T A D E L A C A U S A 
voltosos, 
A L O N D R E S 
B O M B A S 
H a b a n a , - D e Santa Cla ra dicen 
que estal ló una bomba en el Cas ino 
E s p a ñ o l hiriendo gravemente a un 
anciano. 
E n C a m a g ü e y estallaron otras 
tres bombas, hiriendo a mujeres, y 
otra hizo exp los ión en casa del go 
bernador. 
U N A E X P O S I C I O N C U R I O S A 
Pa r í s .—En la Bibl io teca Nac iona l 
se ha inaugurado por el ministro de 
Ins t rucc ión públ ica la expos ic ión de 
las cartas de N a p o l e ó n a María Luí 
sa, 
B A T E S U P R O P I O R E C O R D 
Buenos Aires. — Ayer al med iod í a , 
el nadador argentino Pedro Cando! 
ta a b a n d o n ó su intento de nadar 
P a r í s . - A ' laslO'SO de la m a ñ a n a ,desde ,Santa Fe a Buen0 ****** á e * 
p u é s de permanecer en el agua 87 
horas y 19 minutos. 
H a batido su propio redord esta 
blecido con 71 horas. 
Murc ia , —Se ce lebró ta vista de l a 
causa contra Francisco Garc í a , que 
en Mayo de 1933 m a t ó de un dispa-
ro a José Pa l l a r è s y d e s p u é s q u e m ó 
el cadáver en un monte. 
Fué condenado a 10 a ñ o s de p r i -
s ión y 10.000 pesetas de indemniza-
ción a la familia de la v íc t ima. 
C O N F E R E N C I A D E 
M a d r i d . — T a m b l é a se r e u n i r á ma 
ña , bajo la presidencia del s e ñ o r ral reinante. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
G i l Robles, la minor í a de la C E D A . 
Tanto a esta r e u n i ó n como a la 
Imno las negociaciones comerciales ¿ e i comi t é del partido radical se les 
eiitre Francia y España , 
^ i jo t a m b i é n que m a ñ a n a leerá 
en la Cámara un proyecto de Ley 
que ^suelve el conflicto surgido en 
P asunto referente al e m p r é s t i t o de 
^ P a ñ a a Méjico para construccio-
n s navales. 
concede excepcional Importancia. 
Lea usted 
- ACCION 
Granada. —Un formidable incen 
dio ha destruido el cortijo l lamado 
«El Pa ra í so» . 
E l capataz perec ió carbonizado 
L A S A G U A S A S U C A U C E 
A l c o y . —Por primera vez en tres 
R O Y O V I L L A N O V A 
Bi lbao . —Esta noche, en la Acá 
demia de Ciencias Sociales, d ió una 
conferencia el diputado don A n t o 
nlo Royo Vl l l anova . 
Durante su d i se r t ac ión fué Inte 
rrumpido por un nacionalista, que 
dió un muera a E s p a ñ a y un viva a 
Euzkadi . 
Fué detenido, así como dos na-
cionalistas y dos extremistas que to 
m a r ó n parte en los sucesos revolu-
cionarlos, 
C O N P E R E N C I A D E 
V I C E N T E M A D E R A 
han marchado a Londres el canciller 
aus t r í aco M . Scbunchnigg y el minis 
tro de Negocios extranjeros de di-
cho pa í s . 
Fueron desoedidos en la estación 
por los s e ñ o r e s F land in y Laval , 
Desde Boulogne Sur Mer el minis 
tro de Negocios exrranjeros austria 
co ha enviado un telegrama a M . 
Laval, exp re sándo l e su satisfacción 
por la cordialidad de las entrevistas 
que se han celebrado en P a r í s . 
E N S U I Z A S E A U M E N T A L A 
D U R A C I O N D E L S E R V I C I O 
M I L I T A R : : 
Berna .—El pueblo suizo, cónsu l 
tado en r e fe réndum, ha adoptado 
por 506.845 votos contra 431 002, o 
sea por una m a y o r í a de 74.943, la 
ley votadas por las C á m a r a s federa 
les en 28 de Octubre ú l t i m o relativa 
al aumento de la d u r a c i ó n del servi 
cío mili tar . 
P o r virtud de esta ley se aumenta 
el servicio mil i tar a noventa d ías en1 sados por la policía. 
M A N I F E S T A C I O N C O N T R A 
E L D I C T A D O R A U S T R I A C O 
Londres. — E n Hyde Pa rk se ha ce 
lebrado una mani fes tac ión en favor 
de los obreros parados. 
E l acto había sido organizado por 
diferentes partldoe de extrema Iz 
quierda. 
E n una r e u n i ó n previa que cele 
braron los manifestantes se a d o p t ó 
una m o c i ó n pidiendo l a e x p u l s i ó n 
de Inglaterra del s e ñ o r Schuschnigg 
y del ministro aus t r í a co que le acora 
p a ñ a , y protestando contra la entra 
da de Inglaterra del dictador austria 
co. 
Los manifestantes trataron de d i 
rigirse a la es tac ión a l a hora apro 
ximada de la llegada de los minia 
tros aus t r í acos , pero fueron d í s p e r 
día tengo m á s 
los problemas que se presentan a 
los obreros. N o dudé i s que los pa-
tronos, unidos, quieren dar siempre 
la batalla. 
Hab la de la s i t uac ión de los sub 
sldios y dice que este asunto, que 
los socialistas proclamaron como 
UQ triunfo, no ha sido m á s que un 
fracaso, como vat ic inó el Sindicato 
Ca tó l i co , 
Se refiere a las vacaciones forzo-
sas que han tenido los obreros a 
raiz del movimiento, y afirma que 
el gobernador general obl igará a las 
empresas a satisfacer el importe de 
los mismos. 
Termina diciendo que ahora, 
m á s que nunca, es necesaria la 
un ión de todos los trabajadores. 
Fué muy aplaudido. 
P A R A C O N T R A R R E S T A R L A 
C A M P A Ñ A D E D I F A M A C I O N 
O v i e d o , - S e ha reunido el C o m í 
té ejecutivo designado por la Asam-
blea de fuerzas vivas para tratar de 
los medios que deben ponerse en 
práct ica a fin de contrarrestar los 
j efectos de la c a m p a ñ a de difamación 
O v i e d o , - E n el cine Penalba, d e ' 1̂16 lo8 maIos Pat r l0 ta» vienen ha-
P o o (Aller). d ió una conferencia j c , eAnd0 d e n t r 0 ^ 6 1 " 3 d e E s p a ñ a -
don Vicente Madera, con el local | t u ^ ~ 
completamente l leno. | curso para premiar el mejor trabajo 
Yo, que vivo y trabajo entre vos-1 sobre el movimiento de Astur ias , 
otros, he de manifestaros que cada r e s e ñ a n d o con todo detalle las fero 
preocupaciones por cidades cometidas. 
Igualmente se a c o r d ó celebrar ral 
tlnes y conferencias en las loca l lda 
des que se estime conveniente, para 
contrarestar esa c a m p a ñ a . 
U N H O M E N A J E 
Badajoz, —En Azuaga se ce lebró 
un acto de homenaje a l teniente co 
ronel de la Guard ia c iv i l con mando 
en esta provincia, don Manuel Pe 
ralta, a quien se rega ló un b a s t ó n 
de mando. 
Asis t ió al acto el s e ñ o r Salazar 
A l o i . so, que elogió al homenajeado. 
D e s p u é s se ce lebró un banquete 
en que t a m b i é n hab ló el alcalde de 
Madr id , 
P o r la tarde el s eñor Salazar A l ó n 
so fué al Cí rculo Radical , donde ha 
b ló por tercera vez. 
H i z o un gran elogio de Lerroux, 
que ha procurado llevar a E s p a ñ a el 
orden y la paz, y ref ir iéndose a los 
momentos actuales dijo que es pre 
clso no ci jar en el e m p e ñ o antirrevo 
luclonario frente a la amenaza de la 
t i ranía socialista. 
• D e s p u é s m a r c h ó a Sevil la y M a -
d r i d . 
L O S L I B E R A L E S 
D E M O C R A T A S 
O v i e d o , - E a el teatro P o m b o , 
de Mieres, se celebró el anunciado 
neto del partido liberal d e m ó c r a t a . 
E L T I B • P O 
M á x i a u á t 
M l a i a i • • • • 
P r a l t a a t a o s M r l c a . 
Dl recc ié» ¿«1 » l e« t e . . . . . . • • • 
«•corrido áel rinto áuramU lu tltlnui Tel«-
ü o u t r e horas, 







latas t c c u i ( t 4 a « roc e! Ok ta r r a to r lo dol l a s t l í a t o á o . a s t a c i a d a á ) 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 pt^ 
TrimestreXfuera) 7-50 | j 
Semeitre (Id.) 14'50 ^ 
A ñ o Od.) 29*50 » 
NUMERO S U E L T O 10 CENTTM^c 
é haremos 
este chico 
¿A. q u é vamos a dedicar a este 
c h i c o ? . - Y t ú . p e q u e ñ o , ¿para qué 
vas a estudiar? 
H e a q u í el gran problema del por-
venir. N o h a b r á familia donde no 
se plantee este tema de los estudios 
de los chicos. 
E l siglo X I X fué el siglo de las 
oposiciones. Los hombres acaba-
ban las carreras, y, a c o n t i n u a c i ó n , 
hab ía que empezar de nuevo. Gran -
des «remedia vagos» para acabar 
las carreras, y, de spués , otros «re-
media vagos» para opositar. Pero 
era tiempo en que exis t ían plazas, 
y favor oficial, y puertas falsas para 
entrar en las carreras, y así se ha-
cían jueces y ca ted rá t i cos . Entonces 
la mujer a ú n no pensaba en compe-
tir con el hombre, e n t r e g á n d o s e a 
las labores de su sexo, significativas 
del « p a d r ó n munic ipa l» y salvocon-
ducto de la cédula de vecindad. E l 
feminismo era juzgado como una 
extravagancia pecaminosa, y el hora 
bre, s o s t é n de la familia, lapa del 
presupuesto, y ún i co par t í c ipe de la 
burocracia, encontraba todas las en 
tradas abiertas y con m á s o menos 
trabajo, llegaba a solucionar este 
problema social de servir para algo. 
A h o r a no es que se hayan acaba-
do las carreras y las soluciones, pe-
ro sí han adquirido caracteres de 
lo ter ía . Pa r a cada plaza, cientos de 
ciudadanos, cientos de instancias, 
cientos de academias, de textos, de 
recomendaciones... Es como si todo 
el pa í s hubisse puesto su ideal en la 
burocracia. Sobran méd icos , sobran 
abogados, sobran ingenieros... Y 
no digamos en aquellas profesiones 
donde no es necesario un t í tu lo 
académico , 
—Yo lo que quiero es que me co-
loque usted en cualquier parte. N o 
soy exigente, en lo que sea. L o que 
quiero es trabajar. Y por cualquier 
sueldo. Y no tema que reclame a 
los Jurados mixtos. 
Todo esto es tá muy malo, Pero , 
s eñor , ¿es que sobran hombres? 
T a m b i é n sobra trigo, y naranjas, y 
aceite, y sardinas,,. Sobra todo y 
falta una sola cosa en el mundo: 
falta trabajo. Los economistas no 
ven a esto una con te s t ac ión satis-
factoria- ¿Un problema de dis t r ibu-
ción? Sobra ' t r igo y hay quien se 
muere de hambre porque no tiene 
pan. Sobran hombres, y en las ofi-
cinas *e eternizan^os^expedientes, 
las obras'no se acaban."y elVvuelva 
u s t e d ' m a ñ a n a » de 'Larra. se ha con-
vertido en «vuelva usted'el mes que 
viene. 
Las ' m á q u i n a s . nos han matado 
l a s ' m á q u i n a s . — d i c e n algunos—. Pe 
ro las m á q u i n a s han creado innume 
rabies oficios, sin contar a los hom-
bres que-'las1 construyen. De és ta 
compl icac ión parece que deb ían sur 
gir nuevas fuentes de trabajo. L o 
cierto es que, con todo, se mul t ip l i -
can los centros de e n s e ñ a n z a y au-
menta el n ú m e r o de las chicos que 
estudian. A u n las clases m á s mo-
destas aspiran a libertar a sus hijos 
del trabajo manual . Nos hallamos 
en la edad de los bachilleres, y toda 
vía sigue el bachillerato s in servir 
para nada, siendo no m á s . q u e un 
camino para conségui r otras cosas. 
L o importante parece ser el adqui 
rir un t í tu lo , sea cual fuere, aunque 
el t í tu lo no sirva para nada. La de-
mocracia, con^un criterio de justi-
cia, aún quiere ampliar estos lími-
tes. Que las profesiones intelectua-
les sean asequibles al pueblo. ¿Y los 
oficios? ¿ P e r o acaso en los oficios 
manuales no existe t a m b i é n una so-
bra de hombres? N o se construye, 
no se fabrica, no se vende pintura, 
los m ú s i c o s no pueden vivir , no hay 
hueco en las oficinas. P o r haber en 
el mundo, hay hasta genios para-
dos... Y con todo, la ciudad moder-
na nos absorbe en una actividad y 
un movimiento abrumador, ¿ Q u é 
hac ían los hombres en otros siglos? 
Mas, mientras los f é rminòs de es-
te problema se aclaran, tendremos 
que reconocer que vivimos en la 
época de los parados. Ninguna pre-
gunta tan apremiante, y en el fondo 
tan t rágica , como la siguiente: 
—¿Qué haremos con este chico? 
Francisco de Coss ío 
Lea usted 
A C C I O N 
ERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n,0 9 
T E R U E L 
Q u i e n desee gastar poco dinero en el F O G O N del H O G A R 
que me compre 4 carros de serr ín y le rega la ré un horni l lo para 
guisar T I P O E S P E C I A L , con el cual o b t e n d r á un 30 por 100 de 
e c o n o m í a . 
L E N A A S T I L L A S L A R G A S , por carros o vagones a 4 c é r t i m o s kg. 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas dases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y A S I E N T O S . 
T A R I M A del P A I S . S U È C I A y M O B I L A . se coloca por cuenta de 
l a casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. | 
P I D A P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O N E C E S I T E 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . E N B U E N U S O . de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, ba ra t í -
sima, puede verse'funcionar'a sat isfacción. 
Tripas y especias para embutidos 
m i r a 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflLINflTfl, siempre 
* recién tostados. 
Crónica económica semanal 
Contingentadón del merca 
exterior sí no hay otro reme< 
La respuesta de 
Alemania 
Nosotros somos partidarios de 
glosar los f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s 
enfocándolos desde larga distancia, 
porque es la manera de mantener 
una pos ic ión imparcial y serena ante 
los mismos, no de j ándose arrastrar 
por intereses partidistas pol í t icos o 
más a ú n por intereses partidistas 
económicos . Sentamos esto como 
p r e á m b u l o para comentar esa arma 
de dos filos de la pol í t ica económica 
de un país , ese b o t ó n de fuego que 
constituye la pol í t ica a rance la r ía , 
l lamada de contingentes. 
Estamos acostumbrados a leer en 
á l g u n o s per iód icos y revistas finan-
cieras ataques o elogios que a veces 
tienen un ca rác te r meramente parti-
cularista, contra tales o cuales medi 
das en nuestra polí t ica exterior, ata.: 
ques o elogios llenos de pas ión y 
que generalmente no ayudan a una 
c o m p r e n s i ó n clara de los problemas, 
que es lo que se debe tratar de con-
seguir por todos'los medios al tratar 
de esta mequinaria tan lógica y apa-
rentemente tan absurda como es la 
de las relaciones eConómico-fitíàn-
cieras. 
Soubart, el ilustre economista ale 
m á n , que ha asistido con un criterio 
sereno al proceso de desarrollo y de 
estabi l ización relativa de la econo-
mía moderna y ahora a las violentas 
tempestades a que ha dado lugar 
«las m á s violentas, terribles y miste-
riosas que arrastraron a los hombres 
y a las naciones como a débiles al-
mad ías» caracteriza mag í s t r a lmen te 
en el ciclo de conferencias que en el 
invierno de 1933 dió en la Universi-
dad Central de Madr id , este pe r íodo 
cumbre del desarrollo y proceso eco 
riómico moderno, como de «hoch-
kapi ta l i smo», esto es, «super-capi ta-
Hsmo», o m á s literalmente, «al tó 
capi ta l ismo», hablando de la artííl-
cialización de los mercados interio-
res y exteriores de los diversos paí-
ses, por lo cual ya no obedecen al 
principio tradicional de la ley de la 
oferta y la demanda; palabras que 
hoy tienen una actualidad mayor 
que nunca en E s p a ñ a , en que la ex-
cesiva polí t ica arancelaria, por de-
cirlo así , está produciendo los tras-
tornos e c o n ó m i c o s que tanto lamen 
tan industriales y agricultores; polí-
tica que va unida como natural con-
secuencia a la que siguen la mayor ía 
de las naciones y m á s especialmente 
Francia, nuestro par en cuestiones 
económicas por tantos conceptos. 
Pero la r azón de ser de esta polí t ica 
debe ser en todos casos la de salva-
guardar y proteger de las intromisio 
nes extranjeras la industria y los 
mercados nacionales o de reciproci-
dad y en n ingún caso debe de seguir 
se por mero espír i tu de inercia o de 
imi tac ión , o como quiera llamarse, 
ya que para que una nac ión sienta 
verdaderamente la necesidad de una 
polí t ica de esta naturaleza, hace fal-
t i que haya avanzado mucho en el 
proceso de indus t r ia l izac ión y racío 
nalfzación de su p r o d u c c i ó n . 
Y este es el defecto in ic ia l de que 
a nuestro juicio adolece el r ég imen 
de c o n t i n g e n t a d ó n a que ha estado 
y es tá sometido nuestro mercado ex 
terior y que ha producido un aumen 
to considerable del déficit de la ba-
lanza comercial que no tiene razón 
de ser. E l sostenimiento de nuestra 
divisa no lo justifica ni mucho me 
nos. 
Dejemos para otro a r t í cu lo los an 
tagonismos y odiosas preferencias, 
las desiguales condiciones en que 
ha colocado ciertos sectores de la 
p roducc ión nacional. 
E n la bolsa de M a d r i d ha termina 
do la semana con una gran dispari-
dad de tendencias entre los valores 
del Estado, que se muestsan, m á s 
que firmes, eufór icos , y los especu-
lativos débi les de cambios muy poco 
operados, especialmente lo» «fe 
r r o s » . 
P , T . 
Madr id . 23 de Febrero de 1935. 
El fin de los Estados 
africanos 
Egipto. Abis in ia y Libèria son los 
tres ún icos Estados africanos t ó ñ 
relativa independencia. E l resto del 
Continente Negro, es tá constitui-
do por colonias de las potencias eu-
ropeas, o por protectorados. N i Ma-
rruecos, n i el Africa Austra l , que pa-
recen pueblos con carac te r í s t icas es 
pedales, tienen total independencia, 
porque su sobe ran í a es tá muy me-
diatizada por las naciones protecto-
ras. 
Africa a c a b a r á por no tener nin-
g ú n Estado independiente. Egipto 
depende rá , m á s pronto o m á s tarde, 
de la G r a n B r e t a ñ a o q u e d a r á inter-
n icionalizado bajo un rég imen poH 
tico impuesto por Ing'aterra, Fran-
cia e Italia; no t e n d r á parte en ese 
rég imen Turqu ía , porque, a pesar de 
los derechos que pudiera alegar, las 
potencias europeas se los n e g a r á n . 
Libería es un Estado sin recursos 
ni elementos defensivos; de modo 
que en el momento que Nor t eamér i 
ca considere que Monrovia es un 
punto es t ra tégico admirable en el 
Ath lán t i co , y les sea necesario, ha rá 
cuanto le sea posible para apoderar 
s ; de la p e q u e ñ a Repúbl ica . 
Et pueblo m á s culto de Africa es, 
s in duda alguna, el boer. E ' Sur del 
Continente africano forma hoy uno 
de los Dominios ingleses, con su 
Gobierno propio, pero siempre será 
una prolong ¡ción de la G an Breta 
ñ a . Marruecos, por su parte, está 
bajo la dependencia de Francia y de 
España , y el S u l t á n no es m á s q ae 
un súbd i to del Presidente francés. 
Queda solamente Abis in ia . E l Ne 
gus es totalmente soberano, y a na-
die tiene que dar cuenta de sus ac-
tos. Vive como un rey; el pueblo es-
tá admirablemente gobernado, y no 
quiere en modo alguno sustituir al 
jefe del Estado. Pero Italia, vecina 
de Abi s in ia desde hace muchos 
lustros, aspira a ser d u e ñ a de sus 
destinos. Tiene allí sus mejores co-
lonias africanas: la Eritrea y la So-
mal ia . E l Duce s u e ñ a con un impe-
rio colonial y no puede tenerlo si no 
es ensanchando el territorio de las 
mencionadas colonias. Ya en otro 
! tiempo el intento italiano de apode-
j rarse de Et iopía cu lminó en una ba-
talla en la que los ablsinios castig a-
ron la osadía de sus invasores. Des 
de entonces hay un espír i tu de re-
vancha en Italia, y cualquier pretex-
to puede determinar una guerra, 
que daría como resultado el acaba-
miento del Estado de Negus. 
¿ P o r qué no ha sido el territorio 
et iópico agregado a las colonias i ta 
lianas? Precisamente, porque exls 
ten recelos de otras potencias que 
lo han Impedido. Pero ahora ha 
crecido el Estado italiano en poder 
militar. Puede compararse con cual 
quier otro de Europa, a no ser Fran 
cia . Paro és ta tiene muchos asun-
tos en los que ha de o uparse, y qui 
zás determine é j t o una ventaja dt 
la que quiera aprovecharse Musso-
l ln i . 
Creemos no equivocaremos al 
pensar que no t a rda rá muchos a ñ o s 
en desaparecer, como Estados inde-
pendientes, los tres ún icos que go-
zan actualmente de soberan ía pro-
p ia . 
Claro A b á a a d e s 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A LAS TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
Así en Francia como en Ing ate-
rra la respuesta de Alemania a la n 
vl tación f rancobr i tánica ha causado 
decepción . Se tncha, no s in razón, 
la nota de V o n Neurath de nebulosa | 
e imprecisa; todos hubieran desea-
do una: con tes tac ión taxativa del 
Reich a los puntos- sometidos a la 
cons iderac ión germánica después 
de las'conversaciones de Londres. 
Pero hay que pensar sinceramente 
si en las circunstancias porque aho-
ra atraviesa la polí t ica exterior ger-
mana era posible que Alemania se 
manifestase tan expl íc i tamente co-
mo algunos quieren, 
j Los puntos a que el ministro de 
relaciones exteriores del Reich ha-
j b í a d e dar con t e s t ac ión eran tres: 
¡Adhes ión al pacto aé reo ; luego 
jotras dos adhesiones a sendos pac-
1 tos t ambién ; al danubiano y al orlen 
i tal. La adhes ión al tratado interna-
cional aéreo podía considerarse 
asunto descontado una vez que a l 
Reich se le ofrecían todas las garan-
t ías exigidas como cond ic ión «sine 
qua n o n » para entrar en cualquier 
género de conver sac ión internacio-
nal. Alemania s int ió siempre la ne-
cesidad de poder defenderse por vía 
aérea , y cuando hab ló de imprescin-
dible reconocimiento de la paridad 
en los armamentos para entablar 
cualquier género de negoc iac ión , en 
primer lugar estaba la defensa por 
el aire. Es, por consiguiente, de ala-
bar la actitud de los negociadores 
de Londres, que así han contribuido 
a desembarazar el camino para po-
der facilitar el acceso del Reich a la 
polí t ica europea. C o n esa conducta 
ha triunfado t a m b i é n el punto de 
vista b r i t án ico , el cual en la cues t ión 
de los armamentos vió que era im-
pos ib le retroceder, p rec i sándose 
aceptar el tope actual, siempre que 
se echaran las bases de un compro-
miso formal de no rebasarlo bajo 
n l n g ú i pretexto. Pero pensar en un 
procedimiento de fuerza par obligar 
a Alemania , n i a ninguna otra na-
d ó n , a desarmar, era empeorar la 
cues t ión cayendo en el propio peli-
gro que aspiraba a evitarse: el de la 
contienda armada. P o r consiguien-
te, la acep tac ión por parte del Reich 
del pacto aé reo , no solamente ha te | 
nido que ser del todo voluntario, si í 
no que impl íc i t amente 8upone 
conocimiento de un servicio ^ 
te prestado por los con servad^11 
del D c w n n i n g Street. 
M u y distinta es la cuest ión 
rente a los pactos danubiano v 
tal. Acerca de estos la r e s p u e s t a í 
Reich no podía ser otra cosa A 
que ha sido. Adolece de las i j i lo 
nebulosidades' 'deVquien no 
en un mom--nto"determinadoofrUefle 
una c o n t e s t a c i ó n categórica 
to por falta de voluntad coin00 ^ 
ausencia de elementos con qUe | 
horar ia . 'Hoy puede decirse'quA, 
mania vive replegada en sí niisrae 
absorta en su propia'reorganizacló' 
v no sabe que es lo que puede J 
venirle mejor para reanudar enV 
zo no lejano su vida de relación Coa 
los d e m á s pa í ses europeos. Por elo"1 
aceptar compromisos en puntos tan 
delicados como la política oriental 
y m á s todavía ' laManublana , es matí 
ría grandemente exnuesta. 
Puede afirmarse, sin temor a eq̂  
vocación , que en la actualidad-so. 
bre todo después de la reciente vlc-
torla en el S a a r - A l e m a n i a no tiene 
extraordinaria prisa por intervenir 
en Europa hasta que su vida interior 
esté completamente organizada. Ca 
si p o d r í a decirse que las otras poten 
das es t án m á s deseosas de que Ale-
mania intervenga en el concierto eu-
ropeo, que esta en participar en él, 
E n efecto, interesa grandementecón 
templar de cerca los movimientos 
de la evolución germana, y esto me-
jor que de ninguna otra fórmaselo-
grada llevando al Reich nuevamen-
te a la Sociedad de las Naciones, 
Pero la polí t ica de Hltler parece 
que por ahora quiere mantenerse 
dentro de la abs tenc ión para no hi-
potecar ninguno de los futuros mo-
vimientos. S i n embargo, no sería, 
justo considerar las actuales retlcen 
das germanas como medidas de re-
serva con exclusivos fines de futura 
acometividad; aunque así loconsi 
deran ciertos ó rganos de opinión 
francesa, para quienes cualquier ac-
t i tud de Alemania hitlerista tiene 
que ser, forzosamente, síntoma de 
amenaza, 
Laurent La-Cive 
Ginebra y Febrero de 1935. 
Di la km C i l i c i 
E l reverendís imo Prelado de Tor-
tosa, doctor don Félix Bí íb 10 y Uga 
rriza, ha sido nombrado Consil iario 
de la Acción Catól ica en España , se 
g ü n la comun icac ión que ha recibí 
do del Nuncio de S u Santidad, mon 
señor Tedeschlni, y con cuya reuro-
düec ión honramos nuestras colum-
nas. Dice así: 
«Nunc ia tu ra Apos tó l ica en Espa-
ña. M a d r i d . - E x c e l e n t í s i m o señor y 
querido hermano: 
Me honro en comunicar a vuestra 
excelencia que, con motivo del falle-
cimiento del muy digno y virtuoso 
p e l a d o excelent í s imo señor don 
Juan Bautista de Luis Pérez (q. e 
P- d.). Obispo de Oviedo, y en con 
f ormldad con la propuesta de los ex 
cclentfsimos s e ñ o r e s Metropol ta-
nos, el Augusto Pont í f ice se ha dig 
aado nombrar a vuestra excelencia revere dí , ^ ^ ^ ^ ^ 
c ión . tÓlíCa 611 e8ta na-
A l participarle e s U nueva mués 
L n ^ ^ 1 1 1 " y ak ís ima benevo 
'encía del Santo Padre, me es grato 
oresentarle mis cordiales fel cí acio 
n e s y m l s efusivos votos, en U a e Z 
rtdad de que Dios Nuestro S e í o r 
b e n d e c u á su apas tó l ica obra para 
C o n sentimiento de particular esli 
ma me reitero de vuestra excelencia 
reverendís ima atto. s. s ysímo, Ht 
Federica, A . de Lepanto N . A. 
Exce len t í s imo señor don Félix BU 
bao y Ug irriza, Obispo de Torto-
sa.» 
De sobra es conocida la l l i»^ 
personalidad del nuevo Conslljii" 
r io, que durante varios años fué ^6' 
cret irio de C á m a r a j Canónigo ae 
la Catedral de Valencia. Ya des^ 
muchos a ñ ) s , menif'Stó sus aílcio 
nes a obras de celo de carácter so 
cial y de Acción Católica. 
S u luminosa obra titulada «Je^ 
qu i sm- ». en la que aborda iin te ^ 
in t e resan t í s imo , con autoridad ^ 
maestro y visión acabada y Per e ' 
acusH las estimables dotes y t o i r i ? 
tencia del doctor Bilbao. j 
F e l i d t a m o i muy efusivament^ 
nuevo Consi l iar io , a quien o 
mos el testimonio de nuestro r 
to, obediencia y adhesión lnque 
tables. 
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